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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ РЕКРУТИНГУ В ІТ-
КОМПАНІЇ 
Предметом дослідження в статті є процеси збору, обробки та аналізу інформації з підбору персоналу в рекрутинговій 
компанії. Мета –забезпечити зменшення часу та зручність збору та обробки інформації в процесах рекрутингу. Завдання, 
що вирішуються в статті: аналіз процесу рекрутингу в IT-компанії; розробка структури системи; розробка основних 
алгоритмів функціонування системи та її модулів. Використовуються методи: методи структуризації даних, методи 
інтеграції даних Інтернет-мережі, методи об’єктно-орієнтованого проектування, технології пошуку кандидатів, технології 
роботи з фреймворком Yii. Отримано такі результати: Розглянуто особливості використання технологій підбору персоналу 
в IT-компаніях. Сформовано узагальнений алгоритм підбору персоналу. Проаналізовано основні характеристики сучасних 
технологій підбору персоналу. Вказано завдання, що доводиться вирішувати HR-менеджерам в ІТ- компаніях. Розглянуто 
процес рекрутингу та проаналізовано завдання рекрутера в ІТ-компанії. На підставі правил обробки даних і конфігурації 
побудовано структуру інформаційної системи підтримки процесів рекрутингу. За допомогою діаграмі варіантів 
використання відображено сценарії взаємодії користувача з системою. Розглянуто основні режими роботи системи 
інформаційної підтримки рекрутингу (зокрема, сторінка користувачів, розподілення доступу між ними, сторінка з картками 
кандидатів). Інформація в базі даних постійно актуалізується за допомогою соціальної мережі Facebook. Проведено 
дослідження ефективності використання системи інформаційної підтримки. Висновки: Розроблена система інформаційної 
підтримки процесів рекрутингу в ІТ-компанії дозволяє зберігати всі данні про кандидатів в одному місці, формувати повну 
картку кандидатів та фільтрувати актуальні позиції з використанням соціальної мережі Facebook. Використання розробленої 
системи значно полегшило та підвищило ефективність роботи рекрутера. 
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Вступ 
 
В сучасних умовах управління персоналом грає 
дуже важливу роль у розвитку суспільства, оскільки 
від правильного підходу до кадрових завдань 
залежить управління організацією в цілому. 
Ефективність підприємства в цілому залежить від 
того, наскільки активно служба персоналу 
впроваджується у процес формування складу 
співробітників організації, структури персоналу і 
визначення переважних якостей працівників [1, 2].  
 
Аналіз останніх досліджень та постановка 
завдання 
 
Проблемам вибору найбільш ефективних методів 
підбору персоналу присвячені праці багатьох 
науковців [3, 4].  Вони акцентували увагу на 
дослідженні основних методів та можливостей їх 
застосування,  особливостях  і  специфіці  етапів  
підбору  персоналу [5]. Проведено аналіз сучасних 
технологій підбору кадрів, виявлено їхні  переваги та 
недоліки [6].  
Розроблені методики оцінки персоналу [7, 8], в 
основному за критеріями  результативності та 
компетентності. 
Запропоновано підходи до складання профілю 
вакансії і методи до розпізнавання чесності поведінки 
кандидата під час співбесіді [9]. Виділено основні 
помилки, які сьогодні допускають майже всі 
підприємства під час пошуку працівників [10], але 
способи вирішення цих проблем досить не є 
ефективними. 
Процес рекрутингу займає багато часу і зусиль 
[11]. Деякі компанії формують процес рекрутингу 
своїми силами. Це може бути MS Excel для зберігання 
бази резюме, Outlook і його аналоги для планування. 
Але вони так само не мінімізують час і не 
систематизують дані підбору. Адже специфіка роботи 
будь-якого фахівця з пошуку персоналу полягає в 
одночасному застосуванні великої кількості 
інструментів. Основне завдання – систематизувати 
всю необхідну для роботи інформацію для швидкого і 
зручного пошуку [12, 13]. Ці всі завдання може 
вирішити одна система, яка здатна сформувати готову 
картку кандидата, зберігати історію спілкування з ним 
та робити актуальний пошук в соціальній мережі 
Facebook. 
Метою роботи є розробка системи 
інформаційної підтримки процесів рекрутингу для 
зменшення часу та підвищення зручності збору та 
обробки інформації.  
Для досягнення мети в статті вирішуються такі 
завдання: 
- аналіз процесу рекрутингу в IT компанії; 
- розробка структури системи; 
- розробка основних алгоритмів функціонування 
системи та її модулів. 
 
Матеріали та методи досліджень 
 
Розглянемо особливості використання 
технологій підбору персоналу в компаніях. Технології 
кадрового менеджменту – це система цілей, способів 
та засобів здійснення управлінського впливу на 
персонал.  
Підбір персоналу для будь-якого підприємства є 
дуже відповідальним і складним процесом та 
неможливий без дотримання певного алгоритму (рис. 
1). 
Серед сучасних технологій підбору персоналу 
можна виділити три основних (рис. 2). 
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Рис. 1.  Узагальнений алгоритм підбору персоналу 
 
Рис. 2. Основні характеристики сучасних технологій підбору персоналу
Хедхантинг – це метод підбору рідкісних, 
ключових та високопрофесійних спеціалістів з 
унікальними компетенціями  [14].  Основна 
відмінність хедхантингу від стандартної технології 
підбору персоналу полягає в тому, що він надає 
комплекс додаткових консалтингових та 
інформаційних послуг.  
Використання рекрутингу передбачає підбір 
кадрів з урахуванням реальних особливостей робочого 
місця, ділових та особистісних якостей кандидата, що 
здійснюється за допомогою наявної бази кандидатів і 
по відгукам на оголошення в ЗМІ. Внутрішній 
рекрутинг – це одна із форм кар’єрного зростання 
працівників фірми [15]. Зовнішній рекрутинг являє 
собою пошук і підбір кандидатів зі сторонніх джерел.  
Скринінг на відміну від вищезазначених 
технологій передбачає так званий "поверхневий 
підбір". Тобто відбір потенційних працівників 
відбувається за формальними ознаками і здійснюється 
самим підприємством за допомогою надсилання 
запиту до служби зайнятості, розміщення оголошень 
про вакансію в Інтернеті, ЗМІ.  
Отже, хедхантинг розрахований на так званих 
"золотих комірців" – вищих керівників (якщо 
розглядати IT сферу, то на робітників рівня 
Senior/Middle+), рекрутинг – на "білих комірців" 
(наприклад, кандидатів рівня Junior/Middle), а 
скринінг використовують для підбору початкового 
рівня персоналу (зазвичай це рівень Junior/Trainee) 
[16]. Якщо брати до уваги сферу підбору IT 
персоналу, то хедхантинг займає найбільший 
відсоток, так як в більшості випадків компанії 




1. Особливості процедури рекрутингу в ІТ 
компанії.  
Нині ІТ-сфера стрімко розвивається, що 
потребує підбору та найму широкого кола спеціалістів 
для ІТ-компаній, для замовників та для організації 
корпоративної культури й своєчасного навчання, 
мотивації персоналу. Такі завдання доводиться 
вирішувати HR-менеджерам чи ІТ-рекрутерам. Для 
того щоб бути ефективним менеджером із підбору та 
управління персоналом в ІТ-сфері, потрібно:  
- знати специфіку IT-ринку; 
- орієнтуватися в ІТ-професіях; вміти працювати 
з великою кількістю вакансій паралельно та вміти 
аналізувати велику кількість інформації;  
- планувати кампанії з підбору персоналу;  
- володіти методами пошуку та підбору;  
- застосовувати методи первинної дистанційної 
оцінки і мотивації під час розгляду резюме;  
- застосовувати сучасні методи мотивації й 
адаптації персоналу для ви будови їх кар’єрного росту 
в IT.  
Основний капітал ІТ-компаній – це 
висококваліфіковані спеціалісти, тому забезпечення 
професійного розвитку працівників ІТ-компаній для 
майбутнього збільшення продуктивності праці і, як 
наслідок, приросту прибутку та досягнення 
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соціального ефекту, є одним з основних обов’язків 
HR-менеджера [1].  
Процес розвитку співробітників ІТ-компанії 
також регламентується відповідними галузевими 
стандартами, наприклад через модель Competence 
Group Manager (CGM), тому в ІТ-компанії є менеджер, 
до функціональних обов’язків якої належить 
управління конкретною компетенцією (визначення 
компетенції, планування заходів щодо її розвитку в 
компанії і т. п.) [10].  
Специфіка ІТ-сфери така, що ІТ-компанії 
регулярно наймають нових працівників і з такою ж 
регулярністю з різних причин працівники з неї йдуть. 
В умовах такої динамічності штату абстрагуються від 
конкретних фахівців і говорять про ресурсний пул, під 
яким розуміють сукупність співробітників усіх 
необхідних спеціалізацій і рівнів кваліфікації, 
необхідних для виконання всіх актуальних і 
планованих проектів ІТ-компанії.  
Роботодавець в ІТ-сфері усвідомлює свою 
залежність від фахових працівників, тому враховує 
матеріальні, соціальні і кар’єрні запити. IT-рекрутери 
забезпечують комунікацію між роботодавцем і 
потенційним кандидатом, використовують спеціальні 
інструменти для пошуку кандидатів і мають вміти 
перевірити кваліфікацію кандидата, зрозуміти його 
мотивацію.  
Для пошуку спеціалістів ІТ-рекрути найчастіше 
використовують три різних канали, серед яких є 
професійні мережі (Linkedin, 23%), рекомендації 
(19%) і корпоративні бази даних (16%). Рідше для 
пошуку фахівців використовують сайти для пошуку 
роботи, професійні ресурси розробників Github, DOU, 
Habrahabr (15%) і соці- альні мережі (11,5%) [14].  
Розглянемо процес рекрутингу та проаналізуємо 
завдання рекрутера в ІТ компанії. Рекрутинг – це 
комунікативна бізнес діяльність, під час якої у процесі 
управління інформаційними ресурсами та потоками з 
використанням знань і умінь, комунікативних 
процесів досягаються цілі організації.  
Формулювання завдань рекрутингу здійснюється 
у чотири етапи:  
1) одержання рекрутером заявки від керівника 
відповідного підрозділу;  
2) встановлення вимог до працівника;  
3) уточнення з керівником підрозділу не 
вказаних у заявці деталей;  
4) складання професіограми.  
Процес рекрутингу здійснюється у кілька етапів 
(рис. 3):  
1) отримання рекрутером замовлення;  
2) аналіз кадрового ринку;  
3) пошук потенційного працівника;  
4) набір, відсіювання й безпосередній відбір 
кандидата. 
 
Рис. 3. Елементи процесу рекрутингу
Пошук кандидатів відбувається за допомогою 
таких методів: пошук серед працівників підрозділу; 
опитування співробітників щодо наявності 
рекомендацій; розміщення оголошень у ЗМІ й 
Інтернеті; розміщення інформації у кадрових 
агентствах і центрах зайнятості; пошук спеціаліста 
серед випускників вузів; прямий пошук.  
При здійсненні пошуку персоналу часто 
застосовують оголошення про вакансії на сайтах і в 
соціальних мережах. Однак цей спосіб 
малоефективний, тому що потенційні кандидати, як 
правило, не володіють необхідними досвідом і 
навичками для посади. Для залучення 
висококваліфікованих кадрів рекрутери знаходять 
контакти кандидата через різні мережеві ресурси: 
спеціалізовані форуми, соціальні та професійні 
мережі, наприклад (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
відеохостинги Vimeo і YouTube, персональні блоги та 
публікації) [17].  
Був розглянутий загальноприйнятний процес 
рекрутингу, але на практиці  деякі задачі мають свої 
особливості.  
Запропоновано такі етапи процесу підбору 
персоналу: 
1. Отримання заявки на підбір персоналу. На 
цьому етапі необхідно з’ясувати: 
- який фахівець вам потрібен (технічні вимоги); 
- детальну інформацію про проект; 
- інформацію про те, чим конкретно доведеться 
займатися даному фахівцю; 
- наявність відряджень, графік роботи і ін.; 
- терміни закриття вакансії. 
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2. Аналіз ринку праці. Перш ніж приступити до 
пошуку, необхідно проаналізувати: 
- наскільки популярна дана мова програмування, 
фреймворк або CMS? 
- як багато таких фахівців на ринку і скільки їх є 
в місті або країні в якій відкрита ця вакансія? 
- в яких компаніях є такі фахівці і в чому їх 
слабкі / сильні сторони? 
Тільки після цього можна приступати до пошуку 
таких фахівців. 
3. Вибір і реалізація способів підбору. 
При пошуку кандидатів виділяють два способи: 
пасивний і активний. До пасивних відносимо 
розміщення вакансій і роботу з рекрутинговими 
агентствами, рекомендації співробітників, також 
створення банерів і розміщення їх на jobсайтах і в 
соціальних мережах. Активний пошук – це робота з 
професійними соціальними мережами, такими як 
Linkedin, Xing та пошук кандидатів по базі компанії 
або власній базі. Залежно від складності або 
специфіки вакансії можна вибирати різні варіанти 
пошуку фахівців, а ще краще їх комбінувати. 
 
2. Розробка інформаційної системи 
Структура інформаційної системи була 
побудована на підставі наступних правил обробки 
даних і конфігурації керуючою цією обробкою блоків 
[18 – 20]: 
1) програмний комплекс складається з набору 
HTML-сторінок, які суміщають інструкції мови PHP і 
текст з HTML – форматуванням; 
2) дані комплексу зберігаються в БД MySQL; 
3) параметри відображення інформації і 
налаштування для доступу до БД MySQL 
зберігаються у файлі налаштувань; 
4) користувач вводить у своєму браузері адресу 
стартової сторінки, після чого браузер, користуючись 
налаштуваннями інтернет-з’єднання встановлює 
з’єднання через глобальну мережу по протоколу HTTP 
з HTTP-сервером; 
5) HTTP-сервер виконує аналіз запитів, що 
надійшли від користувача і, у разі необхідності 
обробки сторінок, які є динамічними, перенаправляє 
запит до інтерпретатора PHP; 
6) інтерпретатор виконує обробку даних, в ході 
якої, можливо, звертається до СУБД MySQL; 
7) СУБД MySQL функціонує на боці сервера і 
використовує файл налаштувань для визначення 
робочих параметрів; 
8) фронт-енд інструменти, такі як Bootstrap, 
JSON, AJAX забезпечують відображення інформації 
на стороні клієнта. 
Відображення сценаріїв взаємодії користувача з 
системою зображено на діаграмі варіантів 
використання (рис. 4). 
 
Рис. 4. Діаграма варіантів використання для користувачів системи
Актор "Administrator" виконує наступні дії:  
1) адміністрування користувачів (реєстрація та  
видалення користувачів); 
2) формування карток кандидатів; 
3) експорт даних.  
Актор "HR" виконує наступні дії:  
1) формування карток кандидатів; 
2) експорт даних.  
Розглянемо основні режими роботи системи 
інформаційної підтримки рекрутингу.   
Відразу після авторизації відображається головна 
сторінка системи, на якій міститься основна актуальна 
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інформація відділу рекрутинга: всі відкриті вакансії, 
час на закриття та особливості вакансій.  При переході 
на сторінку DB Recruiting відображається основний 
функціонал системи. Дана сторінка містить таблицю з 
інформацією про кандидатів (рис. 5). На цій сторінці є 
можливість вигрузити всю базу на персональний 
комп’ютер, додати нову картку кандидата, 
відреагувати та відфільтрувати картки, запустити 
парсер. Реалізована можливість спостереження за 
кількістю кандидатів в базі, фільтрація за активними 
кандидатами на вакансії, відміна фільтрів та друк всіх 
даних. 
Парсер системи виконує фільтруючу функцію та 
допомагає актуалізувати данні в базі за допомогою 
соціальної мережі Facebook. Всі кандидати, які мають 
в своєму профілі посилання на соціальну сторінку 
можуть бути відфільтровані за критерієм "Посада" 
(рис. 6). 
 
Рис. 5. Сторінка бази кандидатів 
 
Рис. 6. Результат роботи парсера
Профілі для кандидатів теж мають функцію 
редагування. Ця сторінка включає базову інформацію 
та Profil, де є можливість додати результати 
співбесіди, завантажите резюме, залишити коментар. 
Сторінка Users зберігає інформацію про всіх 
користувачів системи, адміністратор може  
додати користувача (рис. 7) та ввести всі  
необхідні данні. Можна фільтрувати користувачів, 
здійснювати пошук та роздрукувати весь список. 
Також система відображає активних та неактивних 
users. 
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Рис. 7. Створення нового користувача системи
Обговорення результатів 
 
На базі IT-компаній м. Харкова було проведено 
дослідження ефективності використання системи 
інформаційної підтримки рекрутингу. 
Для дослідження були використані такі вхідні 
данні: два рекрутери компанії  з заробітною платнею 
400$ (середня зарплатня в місті Харкові для позиції 
"рекрутер" з досвідом роботи 12 роки ), вакансія 
Senior PHP developer (позиція була відкрита двічі). 
Було порівняно інструментальні засоби Excel та 
розробленої системи інформаційної підтримки. 
Перший дослід був проведений в лютому 2018 
року. На початку місяця була відкрита вакансія 
(7.02.2018) на пошук розробника PHP рівня Senior. 
Рекрутингом займалися одночасно два рекрутери, 
використовуючи в роботі таблицю Excel, наповненість 
якої на початок лютого складала 316 кандидатів за 
направленістю PHP, але різних рівнів. Вакансія була 
закрита на початку березня (11.03.2018). Тобто на 
пошук було витрачено – 24 робочих днів. За цей час 
база наповнилась на 39,3% та становила 510 
кандидатів. 
Через 3 місяці вакансія була відкрита повторно 
(6 травня 2018), але для збереження і обробки 
використовувалась розроблена система інформаційної 
підтримки. Всі данні були перенесені до системи. В 
процесі рекрутингу також приймало участь два 
фахівця. Вакансія була закрита 9 червня 2018, тобто за 
20 робочих днів. 
Показник затраченого часу знизився на 20%.  З 
розрахунку, що система економить 20% робочого 
часу, а одна година зекономленого часу рекрутера – це 
19$; за місяць це становить 79,8$. Якщо враховувати 
те, що в компанії зазвичай працює хоча б два 
рекрутери, то економія за місяць становить 159,2$. 
Таким чином, можна стверджувати, що 
використання розробленої системи значно полегшило 




На основі аналізу аналогів була розроблена 
архітектура та структура системи, структура бази 
даних. Побудована діаграма варіантів використання 
для користувачів системи. Архітектура системи 
відповідає архітектурі додатку, створеного за 
допомогою фреймворку Yii.   
Система реалізована за допомогою мови 
програмування PHP, JavaScript, веб-фрейморці 
Bootstrap та бібліотеці jQuery. Для зберігання даних 
була використана реляційна система управління 
базами даних MySQL. Для передачі даних 
використаний формат JSON. 
Продемонстровано режими системи для 
підтримки рекрутингу в ІТ-компанії. Зокрема, було 
показано наступні режими: сторінка користувачів, 
розподілення доступу між ними, сторінка з картками 
кандидатів.  
Для підтвердження ефективності використання 
системи був порівняний час закриття вакансій з 
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використанням системи, та без неї. Згідно цінової 
політики використання готових рішень, було доведено 
ефективність розробленої системи. 
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ РЕКРУТИНГА В 
IT-КОМПАНИИ 
Предметом исследования в статье являются процессы сбора, обработки и анализа информации по подбору персонала в 
рекрутинговой компании. Цель -обеспечить уменьшение времени и удобство сбора и обработки информации в процессах 
рекрутинга. Задачи, решаемые в статье: анализ процесса рекрутинга в IT-компании; разработка структуры системы; 
разработка основных алгоритмов функционирования системы и ее модулей. Используются методы: структуризации данных, 
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методы интеграции данных Интернет-сети, методы объектно-ориентированного проектирования, технологии поиска 
кандидатов, технологии работы с фреймворком Yii. Получены следующие результаты: Рассмотрены особенности 
использования технологий подбора персонала в IT-компаниях. Сформирован обобщенный алгоритм подбора персонала. 
Проанализированы основные характеристики современных технологий подбора персонала. Выделены задачи, которые 
приходится решать HR-менеджерам в IT компаниях. Рассмотрен процесс рекрутинга и проанализированы задач рекрутера в 
IT-компании. На основании правил обработки данных и конфигурации построена структура информационной системы 
поддержки процессов рекрутинга. С помощью диаграммы вариантов использования отображены сценарии взаимодействия 
пользователя с системой (в частности, страница пользователей, распределение доступа между ними страница с карточками 
кандидатов). Информация в базе данных постоянно актуализируется с помощью социальной сети Facebook. Рассмотрены 
основные режимы работы системы информационной поддержки рекрутинга. Проведено исследование эффективности 
использования системы информационной поддержки. Выводы: Разработанная система информационной поддержки 
процессов рекрутинга в IT-компании позволяет сохранять все данные о кандидатах в одном месте, формировать полную 
карточку кандидатов и фильтровать актуальные позиции с использованием социальной сети Facebook. Использование 
разработанной системы значительно облегчило и повысило эффективность работы рекрутера. 
Ключевые слова: рекрутинг, резюме, подбор персонала, социальные сети. 
THE SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT OF RECRUITING PROCESSES IN IT-
COMPANY 
The subject matter of the article is the processes of collecting, processing and analyzing information on recruiting personnel in a 
recruiting company. The goal is to reduce the time and make the collection and procession of information while recruiting convenient. 
The following tasks were solved in the article: the process of recruiting in the IT company was analyzed; the structure of the system 
was developed; basic system algorithms and its modules were developed. The following methods were used: data structuring, the 
methods of Internet data integration, object-oriented design methods, the technologies for searching candidates, technologies for 
working with the Yii framework. The following results were obtained: the features of using the recruitment technologies in IT 
companies are considered; the generalized algorithm for recruiting staff was developed; the main characteristics of modern 
recruitment technologies are analyzed. The tasks that are assigned to HR managers in IT companies are singled out. The recruiting 
process is considered and the tasks of a recruiter in the IT company are analyzed. Basing on the rules of data processing and 
configuration, the structure of the information system for supporting recruiting processes is constructed. Scenarios of the interaction 
of a user with the system are displayed on the use case diagram (in particular, the user page, access sharing, the page with candidate 
cards). The information in the database is constantly updated with the help of the social network Facebook. The main modes of the 
information support system for recruiting are considered. The efficiency of using the information support system was studied. 
Conclusions: the developed information support system for recruiting processes in the IT company enables saving all data on 
candidates in one place, creating the complete card of candidates and filtering current positions using the social network Facebook. 
Using the developed system greatly facilitated and increased the efficiency of the recruiter. 
Keywords: recruiting, resume, the selection of personnel, social networks. 
  
